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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
•e primcic la Administraţie ?1 
pl&tetc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şi a treia ori 4 Lei . 
Pentru restanţieri 
îndemnuri inimoase dela doi Români din Franţa 
Ambasac, i4 August 
Stimate Domnule Director, Iată scriem 
din străinătate doi Români cari am 
plecat în Franţa la 1930, anume Sipa 
Florian şi Buda Simion din comuna 
Vâlani de Popmezeu, judeţul Bihor. 
Suntem amândoi aci, în Franţa, la un 
loo şi fiecare ne-am înscris la câte-o 
foaie din ţară, anume Sipa Florian la 
Foaia Poporului din Sibiu iar eu Buda 
Simion la Unirea Poporului din Blaj. 
Mie foarte îmi place a ceti Unirea Po­
porului şi am aflat cu durere că foarte 
puţini bani aţi incassat pentru foaie în 
anul acesta. Foarte jalnic este că 
Domniile Voastre faceţi bine si sunteţi 
răsplătiţi cu rău. Aşa sunt oamenii 
noştri: trei părţi oameni răi şi numai 
o parte oameni buni. Eu am stat la 
Constanţa 2 ani, la Bucureşti 2 ani, 
în Franţa 3 ani, iar la răsboiu 4 ani 
?i aşa din multe loouri cunosc oamenii 
din ce pânză sunt croiţi. Sunt oameni 
cari mai bine îşi dau banii pe ţigări, pe 
Pipă, decât să plătească restanţele la 
foaie. Unii beau banii, iar. restanţele 
nu le plătesc. 
Dumneavoastră aţi face foarte bine 
*& publicaţi în foaie pe cei cari nu plă­
tesc restanţele, ca să-i cunoască toată 
faf* şi să nu se mai întâmple că unu 
oameni fără suflet se Înscriu multă vreme 
l a
 o loaie şi cetesc, iar când e vremea 
s
* Plătească tac şi se duc la altă ga-
2 e t ă> ca să cetească si de-acolo şi să 
n u
 plătească. 
. Noi ne rugăm la Dumnezeu, să nu 
> să se prăpădească Unirea Poporului, 
C l
 să crească şi să înflorească. Iară cine 
0 1 1
 Plăteşte să fie de ruşine şi de ocară. 
R Tot omul poate plăti 150 lei pe an 
Je&tru foaie. Numai acela nu poate plăti 
ÎS 6 , vrea să mance truda şi asudoarea 
; l t u 'a . Aceşti oameni cheltueso banii 
11 lucruri netrebnice, mulţi pe rachiu, 
Z* sau vin, de unde multe rele se 
5* Şi omul se alege păgubit. Iar dac* 
r t
e 9 t e gazeta, cu suma de 150 lei un 
* ^ r e g d e sile ştie ce să întâmplă 
a ]** . . ? 1 ' * toata lumea, că astăzi 
t6*" n u m»i Pot trăi ca dobitoacele 
>vânt*toare , să nu ştie ce să în-
H l a dincolo de livada lui. Oap prost 
î l
 "eo oine nu ia în socoteală acestea. 
Dumneavoastră ar trebui să numai 
trimiteţi gazeta decât la oameni cari 
plătesc înainte. Iată, aici în străinătăţi 
aşa se face, că aşa-i legea la popoa­
rele înaintate: gazeta se plăteşte îna­
inte 1 
Aşa se cade să fie şi în ţară la 
noi, că şi nouă ne place să ne fălim că 
suntem popor cult şi de inimă. Iar cul­
tura cere onoare şi cinste. 
Vă salutăm cu toată stima, dela 
Ohateau de Ribognac par Ambazac. 
Simion B u d a 
Florian S i p a 
Din Episcopia Maramureşului 
f In zilele de 12—17 August, anul curgător, 
sau ţinut Misiuni poporale în comuna Homoro­
dul de mijloc, fiind conduse de către Sf. Păr. 
Lagăr Gherghel din Cicâriău, care a ţinut în 
total I I predici. Predicile au fost ascultate cu 
mult folos, dovadă că s'au mărturisit şi cumi­
necat 517 credincioşi, număr mare în parohie 
mică. La mărturisiri au ajutat: Onor. Gh. Arde­
lean, preotul locului, Păr. Profesor Gh. Sima şi 
Păr. C. Cavaşi din Chilia. In procesiune Ia Mi­
siuni au venit comunele Homorodul de sus, 
Chilia şi Solduba. Pildă bună au dat oamenii 
cu învăţătură (intelectualii) din Homorodul de 
mijloc şi din împrejurimi, cari s'au mărturisit 
şi cuminecat cu toţii. 
Copiilor Ii s'au împărţit iconiţe, iar oame­
nilor mari cărţi de rugăciuni. 
Foarte mult a impresionat procesiunea la 
cimitir, unde s'au făcut rugăciuni pentru morţi. 
Predica din cimitir a fost despre sufletele din 
purgator (locul curăfitor), cari au lipsă de rugă­
ciunile noastre. De încheere s'a sfinţit o cruce 
de amintire, ca cei vii să nu uite zilele de Înăl­
ţare sufletească pe cari le-au trăit cu ocazia 
Misiunilor. 
Bunii credincioşi din Homorodul de mijloc 
şi împrejurimi, s'au arătat foarte fericiţi de pri­
lejuri ca acestea. 
Oâspe\\ MM la Comioşul Bănăţean 
Oaspeţi dr»gi a avut fruntaşa comună ro­
manească Comioşul Bănăţean ta ziua ds 9 
Acgust a. o. — Ua grup de 22 profesori si 
studenţi universitari italieni, membrii ai socie* 
taţii culturale „Italia-România" din Roma, în 
frunte eu preşedintele lor Mărio Righetti şi 
îatre cari se afle Daa Puia Sardo eu două fice 
a j , ei, — rudă foarte apropiată a nunţiului 
papal dela noi — făcănd o călltorio de prie-
tiaie în tara noastră, au venit fi Ia Comlo», 
pentru vizitarea eomunei, Li-s'a făeutoprimirt 
foarte frumoasă cu coruri, faafarl; au vizitat 
şi biserica romană unită, unde au fost primiţi 
ţi salutaţi cu cuvinte alese de pir. Mcdoia 
Ghsorghe; le-a plăcut foarte mult curăţenia fi 
podoaba Casei Domnului, admirând ţlsiturile 
cu motiive naţioanale, ca tapete, feţe de masă, 
prapori ete. toate lucrate de harnica reuniune 
a femeilor. Poporul comloşan încă a rămas 
plăcut atins, când a văzut, că aceşti Domni 
intrând în biserici, cu toţii au î»g«nunthiat îa 
fata Domnului Hrisfos de pe altar, făcând fie­
care eâte o scurtă rugăciune. 
Masa s'a dat (servit) în ospătăria comu­
nală, într'o atmosferă de călduroasă frăţietate, 
la sfârşitul eăreia au plecat peste Sânnicolaul 
mare la Timişoara. 
Corespondent 
Ce am văzut Ia Beiuş şi Oradea 
Multă cucernicie în suitele şl dragoste — Ţă­
rani la masă cu Exetenja Sa Episcopul 4 
Roadele zeciuielei 
Ziua de Sântl-MIria-Mare am petreeut-o 
la Beiuş. Ştiind eă Exelenţa Sa Inaltpreasfin-
ţitul Vaier iu Traian al Orăzii va hirotoni 
preoţi în biserica parohială din Beiuş, am fă­
cut tot posibilul să fiu dela început de faţă 
la mărea(a slujbă fi eeromonie. Biseriea era 
tiesită de lume, iară preoţii nu mai joiau a 
spovedi mulţimea care se înghesuia la scau­
nele de mărturisire. 
Slujba a fost pompoesă. Pe lâegă Exe­
lenţa Sa au mai slujit 4 preoţi, doi diaconi fi 
doi clerici feţtilaşi, pe lângă cei dela mandie 
fi ped (toiagul pastoral). A cântat corul teo­
logilor, cu multă duioşie. La „Curii pe Heru­
vimi" s'a făcut hirotonirea întru preoţi celibi 
(aeînsuraţi) alor trei elerici, iară după „Irmos 
şi Intâiu pomeneşte" hirotonirea altui citric 
celibatar întru diacon. A fost o ceremonie 
dintre cele mai frumoase şi înălţătoare, cre­
dincioşii din biseriea urmărind cu răsuflările 
oprite marea taină a hirotonirei, Ia Ioc d* 
priceasnă pâr. protopop Hetco a ţinut o fru­
moasă şi bine simţită predică despre marea 
taină a hirotonirei. 
L i prânz atât Exelenţa Sa cât fi toţi cei 
ee au slujit împreună, au fost Invitaţi la masă, 
la Seminar, olci clericii din Oradea stau peste 
vară la Beiul, la Internatul de băieţi, pe 
spesele Inaltpreasfinţitului. Este aceasta o înno­
ire a Inaltprcasfinţiti Sale, care este de pă­
rerea tă teologii peste vară prea se fac lu­
meţi pe satele noastre, la prea multe petre­
ceri iau parte fi astfel pierd din învăţăturile, 
însufleţirea fi cucernicia câştigată peste an 
în Seminar, iară aceia cari vreau să se eeli-
beze — fi biserica are mare lipsă, mai ales 
astăzi, de preoţi celibi, fără gândurile grele 
ale familiei — nu au nade se reculegă peste 
varl. Ca să-i poată erefte pe teologi cât n a i 
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bine, Exelenţa Sa nu pregetă a cheltui câteva 
seci de mii de lei mai mult, ea biserica să 
aibă cât mai mare folos din aceşti preoţi. 
Masa a fost cât se poate de drăguţi. 
Mesele şi sala împodobite cu gh'rlande de 
frunză verde. D » două părţi mesele teologilor 
la mijloc, în formă de U, mesele înalţilor 
oaspeţi, iară de-a dreapta o masă la care au 
mâncat rudeniile ţărani ale noilor hirotoniţi 
intre cari am întâlnit şi câţiva cetitori de-ai 
.Unirii Poporului*. Eu unul am rămas cât se 
poate de mişcat, când am văzut lacrimile 
de bucurie ce curgeau din och'i celor peste 
10 ţărani cari au fost invitaţi la masă. Ce 
mare fericire pentru ei! Ce elipe neuitate! 
Un alt obiceiu frumos: Noii hirotoniţi 
au împărţit între cei de faţă câte un chip 
sfânt, pe care se află tipărite următoarele rân­
duri: „I. M. I . " . . . paşteţi turma lui Dumnezeu 
cea dintre voi, privegh'nd,... pildă făeânduvă 
turmei. Şi când se va arăta mai marele păs­
torilor, veţi lua cununa cea neveştejită a mă­
ririi" ( I . Petru 5, 2—4) Amintire dela hiroto­
nirea întru preoţi primită prin punerea manilor 
Exelenţiei Sale Dr. Valeriu Tr. Frenşiu, şi 
dela prima sf. liturghie. Pr. Etnilian M. Paş-
cadi, pr. Eugen M. Paatea, pr. Leontin M. A. 
Silaghi. Beiuş, Ia 15 August, anul sfânt, 1933. 
„ . . . Părinte Sfinte, păzeşte întru numele Tău 
pe cei eari ni i-ai dat mie, ca să fie unu, 
precum şi noi" (Ioan 17, 11). 
Uitasem să amintesc un Iueru. La sf. 
liturghie s'au cuminecat 97 persoane, între 
cari. doi judecători, mai mulţi advocaţi, un 
medic şi alţi cărturari, din manile I. P. S.Sale. 
Seara, după Acatist, Exelenţa Sa a ţinut 
să cunune însuşi pe dşoara eandidată de 
de profesoară Irina Hetco, fata protopopului 
Jin Beiuş, cu judecătorul din Uioara dl. dr. 
Ioan Socaciu. Toi la Beiuş am mai văzut cres­
cătoria ds găini a Inaltpreasfinţiei Sale, E cât 
se poate de modernă, cu clocitoare după cel 
mai nou sistem; cu cloeă-maşinirie, care 
încălzeşte totdeauna cu căldură la fel pui­
şorii, cu cuiburi de clocit, sistemul eel mai 
perfeet; cu găini albe Lsghorn şi roşii Roth-
island, fiecare găină având legat de aripă 
eâte un număr, iară în cancelarie fiecare 
găină având câte o foaie de protocol, unde 
se înseamnă eâte ouă a ouat şi de ce greutate. 
Găinele cari au ouă sub 50 grame, nu se ţin 
ci se vând. — 
La Oradea am văzut cum se lucrează la 
noua zidire a Şeoalei Normale, sub suprave-
ghierea zilaieă a Exelenţiei Sale. Noua zidire 
a Şeoalei Normale, va fi o zidire foarte 
mare cu două etaje, tocmai în faţa catedralei 
şi.alături de eastelul episeopesc. Frontul a-
cestei zidiri are o lungime de 175 metri, 
cuprinzând, pe lângă şcoală, şi cvartirele con­
statatoare din câte 4—5 camere alor 5 cano­
nici. Intererant e că zidirea se face în regie 
proprie, adecă nu a luat-o în întreprindere 
vreun arhitect, ei lucrările le conduce însuşi 
Exelenţa Sa, ajutat bineînţeles de dl. director 
al domeniilor cpigeopeşti, inginer-Dumitru 
Marian, şi de dl. arhitect diecezan. 
Ştiind că tot acuma se zidesc, Ia Stâna 
de Vale, mai multe hoteluri cu restaurante, 
se zideşte o cale ferată industrială de o lun­
gime de 42 kilometri, s'a cumpărat o casă în 
nemijlocita apropiere a castelului episcopesc 
şi s'au făcut alte Inoiri costisitoare toate cu 
cheltuiala I. P. S. Sale, l-am întrebat pe înalt 
Preasfinţitul, de uude poate chsltui atâţia amar 
de bani? „Din zeciuială*, fu răspunsul I. P. S. 
Sale. „Dau, atât eu, cât şi mulţi credincioşi 
de ai mei, zeciuială adecă zece la sută din 
tot oeeace încasăm, şi bunul Dumnezeu mi-a 
ajutat de nu numai că n'am simţit lipsă de 
bani In această mare criză ei mi-am plătit 
lucrătorii totdeauna la termin, cu toateeă plă­
tesc zilnic peste 600 lucrători". 
I-am mulţumit Exelenţiei Sale pentru 1*. 
muririi, date şi pentru drăgălăşenia cu « r e 
însuşi m'a condus prin zidirea care acum se 
construeste şi mi-am zis: „lată, cum milostenia 
creştină ' î l scoate pe om din cele mai mari 
încurcături". îmi mai răsună şi acuma_in u-
reesi cuvintele I. P. S. Sale pe care mi Ie-a 
adresat Ia despărţire: „Daţi şi D. Voastră 
zeciuială şi vă veţi convinge, că nu mai există 
c r i z ă " . - . , 
luliu M a i o r 
Misiunile sfinte delà Mănăstirea Strâmba 
Vechea mănăstire Strâmba, unde a stat 
odinioară şi vestitul eălugir Geronte Cotorea 
nici astăzi nu este de tot părăsită. 
Biserica veche aşezată într'un ţinut pi­
toresc, împodobit cu pomi fructiferi şi pâlcuri 
de arbori spre coama dealului şi cu o frumoasă 
vâlcea de pământ roditor spre vale, la sărbă­
toarea Adormirii Preacuratei Feeioare an de 
an îşi are oaspeţii săi. Peregrini evlavioşi din 
depărtate ţinuturi ale Sălajului, în procesiuni 
impunătoare, cu prapori şi drapele în cântări 
şi rugăciuni se apropie cu smerenie în preziua 
sărbătorii şi făcând încunjurul bisericii se res­
firă în mulţime pentru pentru a participa la 
serviciile religioase, cari se perândă după un 
program înainte stabilit. 
Nisiunile sfinte ce se desfăşoară aici 
sunt adevărată baie pentru curăţirea de păcate, 
lumină pentru deşteptarea sufletească, balsam 
de alinare pentru suferinţe, izvor de întărire 
în credinţi, mângâiere pentru cei întristaţi şi 
adevărată şcoală practică de îndreptare pentru 
cei mulţi şi indiferenţi. Cuvântul lui Dumnezeu 
vestit, împărtăşania sfintelor Taine, actele de 
pietate deprinse stoarce bogăţia darurilor ce­
reşti asupra sufletelor umilite aşa încât bucuria 
faptei bune bineîmplinită, a eliberării de pă­
cate, a nădejdii în puterea darurilor lui Dum­
nezeu radiază aşa de pronunţat de pe faţa 
tuturor când, ficând închinarea obişnuiţi, îşi 
iau rimas bun dela sfânta Mănăstire pleeând 
spre vetrele lor. 
La misiunile din acest an îndeplinite cu 
un zel deosebit au conlucrat 12 preoţi sub 
conducerea protopopului distrietual M. Onora­
tul Demetriu Mureşan, protopop, şi preoţii Ga-
vril Deae din Gârbou şi Gavrîl Borz din 
Popteleac. 
Menţinerea şi intensificarea sfintelor mi­
siuni anuale dela Mănăstirea Strâmba, cu­
noaşterea în cercuri cât mai largi a acestui 
izvor de reculegere sufletească va contribui 
mult pentru acest ţinut la întărirea credinţei 
noastre strămoşeşti şi Ia Ia îndreptarea mora­
vurilor, eari singure vor aducs cu sine linişti­
rea sufletelor mult agitate de vitregia vremii. 
• G. ' 
Americanii nu s e lasă mai pe jos . 
Ştim cu toţii despre bravura pe care au fâcut-o 
de curând 24 de avioane italiene, sburând din 
F , E s Î ! Î ^ M E : I C A ş i Î D a p o i - P e n t r u această 
zbâudă itahenii cu drept cuvânt nu-şi mai 
ncap piele de fâloşi. Iată însă că acum 
ie-a sărit ţandăra Ia americani. Preşedintele 
Rooseveit al Statelor Unite se laudVcâ în 
curând aviatorii americani vor pleca în sbor 
spre Europa, ca să le întoarcă vizita la italieni 
H V V f n R 0 m a ' ? i s ă l e "«te-CLIME-
rlcanll încă ştiu facesboruri mari, ba încă 
mai pre SUS, ei cică vor aduce în Europa un 
aeroplan^tât de mare şi de perfect, cum n'a 
TJitrl BUDă trCabă< Decât râ6boa^ 
aces ? ' b i n e î n t r e c e r î d * caraj în felul 
Cinurile călugăreşti 
In evanghelia duminecii XII . dupa Rusalii 
dela Mateiu 19, 16—26, Mântuitorul nostru 
Iius Hristos îi spune tinărului: „de vreai si 
fii desăvârşit, mergi, vinde averea ta şi
 0 dl 
săracilor, şi vei avea comoară în ceriu si 
vino după mine". 
Domnul nostru Isus Hristos îi dă adecă 
sfatul, ca, dacă vrea si fie desăvârşit, s|.e; 
vândă averea sa, banii primiţi să-i dea si-
racilor, iară el să meargî după Isus. Acest sfat 
se numeşte sfat evanghelic, fiindcă după 
mărturisirea evangheliei, 1-a dat însuşi Domnul 
şi urmându-1 el însuşi. Sfaturi evangelice suat 
trei, şi anume supunerea de bună voie şi de­
plină mai marelui bisericesc, verguria de buni 
voie şi sărăcia de bană voie. Aceste sfaturi 
evanghelice în lume cu greu se pot urma, de 
aeeea, încă dela începutul creştinismului, aii 
fost oameni cueernici cari s'au retras de lume 
în pustii şi în văgăunele pământului, unde au 
putut să urmeze, neconturbaţi de nime, acest* 
sfaturi şi să devină cât mai desăvârşiţi. 
Orice pom trebue să producă flori şi 
poame. Asemenea este şi biserica Domnului 
unui pom, ale cărui flori şi poame sunt vir­
tuţile cari se produc mai ales în ordurile că­
lugăreşti. Ore călugăresc se numeşte o tovără­
şie de bărbaţi ori de fete, cari due o viaţă 
potrivită cu învăţăturile Domnului, urmând 
mai ales sfaturile evanghelice, Aceşti '.bărbaţi 
s'au fete depun în mod solemn, aceste trei 
voturi jurându-se c l în toată viaţa lor vor 
urma cu scumpătate, dar de bună voie, aceste 
trei sfaturi evanghelice. 
Ordurile călugăreşti s'au desvoltat io 
în veacurile dintâi ale creştinismului, mai ales 
pe vremea împăratululi roman Decius, între 
anii 249 şi 251 după Hristos, câad foarte 
mulţi Creştini au fugit de frica acestui tiras 
în pustiurile Eghiptului. Fiindcă ei toată ziua 
posteau, se rugau şi petreceau în singurătate, 
se numeau monahi sau pustnici. Tatăl pustni­
cilor a fost sf. Antoniu cel mare, care a adu" 
nat mai întâii pe mai malţi bărbaţi cucernici 
în jurul său, fieându-i să trăiască după anu­
mite régule. Et a murit Ia adânci bătrâneţi,in 
anul 356. Sf. P.hornie, mort ( f ) la anul 348, 
i-a adunat pe cèi ce se dedicau desăvârşiK» 
creştine, într'o casl, încuiată pentru lajJŞ' 
numită claustru, de pe insula Tabena din N«-
Ei trăiau după anumite régule şi purtau anu­
mită îmbrăcăminte- Celce a răspândit,în 
•rit, mai mult viiţa monahali, a fost sf. Vasi 
eel Mare arhiepiscopul CesareeI din ] & * 
dochia, eare a murit ia anul 379. El a 1 
pentru monahii sari l-au urmat anumite 
pe cari călugării din răsărit le urmează f 
în ziua de astăzi. Ei de aceea se ş i » " ^ 
eălugări bazilitani. In apus a ficutjas« ^ 
régule sf. Martin episcop în Tours ' ( ţ ^ 
a cărui îngropăciune au luat parte PfS
 J s 
de călugări, precum şi sf Benedict di»
 j f ( 
Cf 543). Nu peste mult l-au urmat atai P 
Vaslle cel Mare cât şi pe sf. Benedeer *. 
cari se numesc călugăriţe. fnceP0* 
l In biserica noastră au fost, dela . gţ 
mai multe mănăstiri de călugări
 i i n 
'au fost cei dintâi sfetnici ăi episeop 
. „i cei diatâi profesori ai seoalelor noastre 
ffS*oraş- . , 
d
 Mii târziu, în timpurile noastre, s'a rc-
•his măaâstirea dela Prislop, de unde câlu-
- noştri, crescuţi în mânlstirile baziiitane 
hoslovaci», s'au retras la mănăstirea Bi-
'^°dulul, ia partea c e a m a i d e c i t r e a P « s a tării. 
Mănăstire de căhigSriţe avem una singură la 
"
|8J
'Deodată cu românia Mare au venit Ia noi 
• cilugări apuseni cari au rămas în ordurile 
!' dar au preluat ritul nostru. Astfel de eă-
°dri avem la Blaj şi la Beiuş pe părinţii 
sufflptioaifti, la Oradea pe părinţii francis-
* ni şi P 8 I r a * " s c o I a r î > 8 » î » curând vom 
!ysa şi iesuiţi, prin bunăvoinţa şi părinteasca 
{„grijire a Preasfinţitului Alexandru al Lu-
«ojului. . . . 
Călugării sunt cei mai supuşi fu şi prin 
armare şi cei mai credincioşi soldaţi ai bi­
sericii. In urma celor trei voturi, pe cari le 
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depun, ei nu mai au nici o legătură cu lumea 
aceasta şi sunt cu totul ai bisericii. Dacă e 
lipsi de misionari, călugării sunt aceia cari 
•„jgrg şi la cele două poluri, şi în căldura 
grozavă dela brâul pământului, precum şi 
printre sălbatecii Africei şi Asiei. Câod bi­
serica are lipsă de predicatori, de^cateheţi 
ori profesori neplătiţ', tot ei sunt cari se duc 
unde-i trimite Papa. Fără de ei, bseriea este 
assnwnea unei ţări fără soldaţi. 
Să ne rugăm deci bunului Dumnezeu, ca 
ti ne dăruiască tot mai mulţi şi cât mai 
vrtdaici călugări, cari să meargă pe satele 
noastre şi să ţină în fiecare sat cel puţin o-
dată la an misiuni sfinte, iar la oraşe să ţină 
zilnic misiuni pentru cei ce voiese să se pocă-
iascl. Să ne dea călugăriţe, cari să conducă 
aproape toate spitalele şi internatele noastre, 
precum şi temniţele pentru femei, că astfel 
cu toţii să ne putem împărtăşi de binefacerile 
ordurilor călugăreşti. 
Părinte le luiiu 
Sărbătoarea preacuratei în Arhiud 
La „Adormirea Preaeuratei* mulţi cre­
dincioşii din satele Câmpiei au purces la hram 
la Sf. Mănăstire Nicula, unde cu rugăciuni 
li cu credinţa tare atâtea sute şi mii de oa­
meni dobândesc în fiecare an întărire sufle-
**aseă şi trupească. Am fost şi unii eari n'am 
putut merge şi am rămas Întristaţi, numai cu 
ostii aţintiţi spre drumui pocăinţii...! 
Am avut însă şi noi o mângăiere, creştinii 
«ari am rămas acasă din comut a Arhiud j . 
Hureş. Părintele nostru sufletesc, Onor. Pa-
triîiu Tătar, ca un bun păstor ce este s'a în-
If'jitca să putem lăuda şi noi, precum se 
C u v i n 8 i pe Maica Domnului nostru. 
In ziua ds 14 August, seara, glasul clo­
nului ns-a chemat la bisetică unde s'a cântat 
institui Paraclis şi am ascultat o predică 
Puni de învăţături şi de îndemnuri bune. Apoi 
^înconjurat biserica, în frunte cu preotul ia 
. "I4ii, la lumina pâlpâitoare a făcliilor pur-
, ««T4e eredincioşi, tineri şi bătrâni. Dapă 
lumi P ° P O r u l a P l e c a t s P r e a l e s a î e < t 0 t ° U 
mirnie aprinse şi cântând versuri de prea-
i W l a a d r e s a Preacuratei. Nu vom uita 
•< '?datâ ceasurile de înălţare sufletească pe 
«arile. 
a
«a petreeut în o seară ca aceasta. 
ţ u Ia ziua de 15 August, des de dimineaţă 
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« « t i ? P e a t r u sufUtele'noastre rugăciunile 
M»ri8i f i o u t î n a e B a S t ă sărbătoare în cinstea 
' *
a v ă z a
 ereştiailor. - , , 
Câmpeanul 
mat «> " C U l mP*rt*saaiile. După Văhod a ur-
•«intîM t , r e a a I o r 2 c l ° P ° t e s i stropirea cu apă 
U U7 a "Pâ r t i i l o r cari s'au făcut de curând 
« u ( ^
u l
 dumnezeese. Ca o mamă cerească 
şcolare 
^ apropie începutul anului şcolar 
La toate şcoalele secundare NI • 
maia de bieţi, Şeoala Normală de fete <?-„,,,, 
comercială superioară de băeţi s S l . " î 
^ ) c c r e r i l . t d , & S e " 
l I i 3 1 AUGUST' C e r e r i l e P^tru 
rZTnS- m a t e M a d r e s e a 2 ă P r e a ™ « -
S/IH 1 & t A r h i e P i s copesc înB ia j . Con-
n u m e r -
a m / B U B t 1 8 d C P r î m i r e s ' a u « • 
numern de mai înainte ai gazetei noastre. 
* 
^Pentru fiii de Moţi, precum şi pentru 
n « de plugari de oriunde, este un gimnaz de 
stat, cu internat, Ia Baia deArieş jud. Turda, 
be primesc bieţi cu 4 clase primare şi nu 
sunt trecuţi de 14 ani. Taxa de înscriere 700 
lei, care se plăteşte în 3 rate. Taxa interna­
tului 5500 lei. Se pot lua şi cortele în oraş. 
Cererile ds înscriere se trimit, până la 15 Sept., 
la adresa: Gimnastul „P. Şpan", Baia de 
Arieş, Turda. 
* 
Unde să ne trimitem copilele 
La Şcoala comercială superioară de 
fete din Blaj se primesc eleve eari au isprăvit 
4 clase secundare (absolvente de" gimnaz sau 
4 clase de liceu). Cererile de înscriere se 
trimit la direcţiunea şeoalei până la 31 August. 
Şcoala ţine patru ani şi absolventele pot să-şi 
găsească aplicare în tot felul de cancelarii, 
secretare la şcoli, licee, şcoli normale de fete, 
la întreprinderi comerciale, birouri de mărfuri, 
agenţii, cooperative şi alte asemenea. Şcoala 
are internat, unde fiicele de preoţi, dacă în­
vaţă bine şi au purtare bună, capătă reduceri 
de taxe. Elevele bune, şi fiicele mirenilor, pri­
mesc şi scutiri din taxa şcolară. Informaţiuni 
mai amănunţite dă Direcţiunea şeoalei. 
Ajutoare pentru fii de ţărani 
Ministerul şcoalslor a luat de curând o 
hotărîre foarte înţeleaptă care va face bucurie 
între părinţii ţărani cu copii buni de dat în 
liceu. Astfel, din Septemvrie încolo, Ministerul 
împarte căie 10 burse (ajutoare anuale sta­
tornice) pentru fieeare judeţ din ţari, cari se 
dau la câte 10 copii buni la învăţaturi, dori­
tori să urmeze liceul. 
BUrsele acestea se dobândesc prin con­
curs, adeeă prîntr'un examen anume, care se 
ţine Ia liceul din oraşul capitală de judeţ, între 
1-4 Septemvrie. La acest examen se pot În­
scrie elevi absolveşti de 4 clase primare, cu 
vârsta îatre 11-13 ani, şi au în certificatul 
şcolar media generală cel puţin 8 (opt). 
Cererile de înscriere se trimit la direc­
ţiunea liceului unde Vrea să urmeze tinirul, 
ÎBtre 20-30 August, iar şcoala le trimite Ja 
liceul unde se ţine examenul. La cerere pe 
IâBKă actele obişnuite la înscrieri, se mai ală­
tură şi o dovadă dela primăria comunei, că 
elevul este îatr'adevir fiu de ţăran firâ avere, 
c U familie grea. Copii» bolnăvicioşi sau slăbuţi 
la trup, au se primesc la concurs. 
Examenul este în scris şi cu graiul. Probă 
• r se dă la 1 română şi matematică. Iar 
Sse d* din fomâni, matematică i.torie şi 
nJ!&S din celea învăţate în şcoala primară. 
g ? gS ca . iau burse, trebue să aibă după 
- mea a eîl puţin 8.50. O bursă dobân-
e X f e L ? s Păs i r» * 8 « « . P f t n ă I a t e r m i -
m
 v^utai dcâ *LvuI U t 1« ««rş i tu l 
fiecărui an şcoiai M 
purtare foarte euaă. 
Blajul fiind azi capitală de judeţ îneă va 
avea un asemenea concurs pentru 10 burse, 
pe eari le vor lua eei mai buni 10 fii de plugari. 
Părinţii cari au copii vrednici să ia aminte! 
Dela Redacţia foii. Apropitndu-se 
toamna, când plusării nu mai au atâta lucru 
la câmp, gazeta noastră va începe să se tipă­
rească iardş, în curând, în 8 pagini. Rugăm 
însă pe restanţleri, să nu uite a ne trimite şl 
nouă ceva bănişori, ca să avem cu ce plăti 
hârtia şi tiparul. Altfel, precum ne învaţă cel 
doi Români inimoşi din Franţa în fruntea a-
cestui număr, vom fi siliţi să începem publi­
carea cu numele a celor ce de ani de zile ce­
tesc foaia şi nu plătesc. 
Maiestatea S a Regele bolnav. De 
câteva zile Maiestatea Sa Regele Carol II s'a 
înbolnăvlt de rugeolă (pojar) pe când se afla 
la Constanţa, la o serbare marinărească. Puţin 
înainte se îmbolnăvise de aceeaşi boală M. S. 
Marele Voevod Mihai. Amândoi înalţii bolnavi 
stau sub grija medicilor de curte. Boala nu 
este grea, nici primejdioasă. Marele Voevod 
a şl trecut peste ce-a fost mai greu, iar 
Maiestatea Sa Regele încă merge 6pre vinde* 
care. Pe când vor fi cetite acestea şire, Pă­
rintele şi Fiul vor fi iarăş sănătoşi şi veseli 
spre bucuria tuturor supuşilor. 
M . S. Regina M a r l a a sosit Tn ţ a r ă . 
Aflându-se de mai mult timp în străinătate, 
M. S. Regina Măria a sosit acasă în ziua de 
18 August, coborînd la Sinaia. Deodată cu 
Maiestatea Sa a sosit în ţară şi Alteţa Sa Ar­
hiducesa Ileana cu soţul său Arhiducele Anton 
de Habsburg şi cu micul Arhiduce Ştefan, fiul 
Alteţelor Lor. 
M a r e a d u n a r e catolică la Vlena . 
La începutul lunii Septemvrie (7—12) se va 
ţinea la Viena un mare congres catolic, când 
se vor sărbători 500 ani dela terminarea ve­
stitului turn al bisericii Sf. Ştefan, şl 250 de 
ani de când oraşul Viena a fost mântuit de 
atacul Turcilor. Se vor aduna credincioşi ca­
tolici din toată Europa, cari vor face rugăciuni 
ca Dumnezeu să îndrepte mai spre bine mer­
sul lumii, care s'a prea depărtat de celea sfinte. 
Preoţii cei mai învăţaţi vor vorbi mulţimilor, 
despre puterea şl binecuvântările legii Iul Isus 
Hristos, singura nădejde de mal bine a ome­
nirii. 
Preţul bucate lor . In piaţa din oraşul 
Brăila, di: uude se transportă bucate cu va­
poarele în străinătate, în timpul din urmă se 
arată o creştere a preţului bucatelor. Asta în­
semnează că şi la noi trebue să simţim ur­
carea preţurilor. Plugarii să aibă nădejde bună. 
Şl-a pus capul pentru boi. Un bă­
trân plugar cu numele Mate i Lupu din comuna 
Roşiori (Jud. Bihor) îşi scotea intr'o dimineaţă 
boii la păscut. Pe când trecea cu el Hnla fe­
rată Oradea-Beiuş, a băgat de seamă că vine 
trenul. Moşneagul s'a trudit să mâne boii de 
pe linie cari au şl scăpat, însă n'a scăpat 
Matei Lupu, pe care 1-a atins locomotiva şi 
1-a tras sub roate. Trenul s'a oprit însă bietul 
bătrân era numai un morman de carne şl oase 
însângerate. 
Beţia r u p e g r u m a z i i . Mai mulţi domni 
şl o doamna despărţită de bărbat din Bucu­
reşti, după un chef straşnic s'au urcat într'o 
maşină şi s'au dus să „iee aer" spre comuna 
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Băneasa. Automobilul îl conducea unul dintre 
cheflii. Plimbarea cu o asemenea conducere a 
fost scurtă. Maşina a dat într'un şanţ, la mar­
ginea şoselei, şl s'a răsturnat. Toţi beţivanii 
s'au ales cu sgărieturi şi nasuri belite, iar 
doamna despărţită de bărbat cu gâtul frânt. 
Interesant este, că dupăce s'a răsturnat ma­
şina, bărbaţii toţi s'au desbătat şl au luat-o 
la fugă, lăsând pe doamnă, copleşită de sânge, 
sub maşină. Aşa au g2s!t-o trecătorii, aproape 
moartă. Cheful cu alţi bărbaţi s'a sfârşit, ast­
fel, foarte prost...! 
Lăcomia p a p ă n o r o c u l . . ! In zilele 
trecute un italian cu numele Cesare Villanova 
a câştigat la loterie suma de 250,000 lire (peste 
2 milioane lei). Luând banii la mână, norocosul 
Italian s'a aşezat la o masă de cărţi în oră­
şelul Monte Carlo, cu gând să-şl mai pună 
încăodată norocul la probă. In dimineaţa ur­
mătoare el nu mai avea nici un ban din câ­
ştigul dela loterie. A pierdut întreagă suma. 
Acum se trage de păr si îşi blastămă... prostia! 
O jertfă a munţi lor . Un vestit profesor 
german cu numele Bergstraeser din Mtiachen, 
a plecat de curând la excursie în munţii ba­
varezi. Odată plecat, nu s'a mai întors acasă. 
Multe zile n'a mai dat nici un semn di viaţă. 
Oamenii trimişi în căutarea profesorului, l-au 
găsit mort, într'un fund de prăpastie. Se vede 
că Îndrăzneala i-a pus capul. Nenorocitul căr­
turar era In vârstă de 48 ani. 
Ucis de trăsnet. In zilele trecute să­
teanul Gheorghe Vasiu din comuna Silvaşul 
de jos de lângă Haţeg, a plecat la târg la lila. 
Pe drum a fost apucat de furtună şi omul s'a 
tras Ia adăpost sub o salcie. O descărcare de 
trăznet a lovit în copac şi a ucis pe loc pe 
bietul Vasiu. Din trista întâmplare oamenii să 
înveţe, că arborii atrag trăznetul şi-i cu pri­
mejdie orice adăpost sub copaci singuratici 
în câmp. 
0 boală ruşinoasă şi urîtă 
S'a găsit un sat unde peste 100 de oameni sunt 
, plini de râie...! Şi câte vor mai fi, altele 1 
Citim într'un mare jurnal din Bucureţti 
că undeva într'un sat de prin Covurlui ori 
aiurea, s'au gisit nu mai puţin decât 100 de 
oameni, bătrâni, juni, copii, cari pătimesc de 
cea mai ruşinoasă şi mai urîtă boală din lume: 
râia. Ruşinoasă fiindcă ea dospeşte numai în 
murdărie şi nespălare. Uri t i , fi ndeă râia îl 
apropie pe om de dobitoace şi arată eea mai 
cumplită înapoiere care se poate închipui! 
Oamenilor din satul eu pricina li-s'au 
îmbiat leacuri şi săpun, să se spele, insă ei 
au înălţat din umeri şi sunt mai bucuroşi să 
se scarpine înainte, In murdărie şi râp, cum 
poate că nici în Afriea eea mai întunecată nu 
este cu putinţă. 
Dacă n'am fi citit lucrurile de mai sus 
într'o gazetă serioasă, nici nu le-am crede. Şi 
nu le-am crede, dacă oameni de eea mai mare 
bună credinţă nu ne-ar fi spus, că asemenea 
boli se mii întâmplă şi prin alte sate. 
Lucru de plâns şi foarte jalnic! 
Nu-i mare lucru să se lege de om orice 
boală. Iar printre oameni multe răutăţi umblă. 
Te duci la un târg, te Înfunzi printre nişte 
cocioabe ţigăneşti la o margine de sat şi se 
poate prea uşor să te trezeşti cu vre-o „dom­
nie" ruşinoasă după cap. Dar să simţi pe tru­
pul tău foeul sgrăbunţelor arzătoare şi să nu 
faci altceva decât să te greblezi toată noaptea 
cu unghiile pe burtă şi pe sub coaste, lăsând 
Să ţi-se umplă trupul de răni şi brazde însân­
gerate,—asta înseamnă să fi frate cu purcelul 
răpănoi, care se tăvăleşte în tot ceasul prin 
băltoacele şanţurilor...! 
Scârbos lucru! Dar şi primejdios, căci 
râiosul care nu se lecuieşte, se joacă cu să­
nătatea şi chiar cu viaţa sa. Copiii râioşi slă­
besc, n'au somn, se chinuie rău şt scărpiaân-
du-se îatr'una eu unghiile murdare, se pot 
infecta şi de alte boale cari curmă firul vieţii 
şi duc la groapă. 
Astăzi râia are leae sigur şi repede vin­
decător. O săpuneală temeinică pe tot corpul, 
apoi o scaldă călduţă şi numai decât ungere 
cu alifie de pucioasă, care se capătă la far­
macie. In timpul acesta hainele râiosului se 
opăresc bine cu apă clocotită, ori se b«gă în 
cuptor încălzit, să moară sămânţa râiei. Alt 
leac bun este petrolul, cu care se unge bol­
navul în trei zile dupăolaltă, însă nu seara la 
lampă, şi nu lângă foci Apoi, deatâtea ori 
spălare temeinică eu săpun şi copilul ese cu­
rat ca roua. 
Iar leacul care fereşte de râie, este să­
punul şi apa. Citim intr'o carte medicală eă 
au fost timpuri când nu numai sate, ei judeţe 
întregi au fost pline de râie. Şi boala a fost 
stârpită atuneK Ferească Dumnezeu, să numai 
păţim şi azi asemenea ruşinii 
Noi am scris aeestea învăţături, ca ori­
unde s'ar întâmpla să se ivească primejdia, 
oamenii să se scârbească de ea şi să caute a 
o alunga cu apă şi săpun! 
~ De altă parte ne mirăm şi ne întrebăm: 
fn satul cu cei 100 de râiofi nu s'au auzit 
niciodată de atâtea servicii sanitare, câte plă­
teşte ţara? Pe acolo nu sunt medici de cir­
cumscripţie, ori măcar nişte învăţători sau 
preoţi? , 
unui kg. de seminţe ar fi 3 Lei şi
 s ă . _ 
un membru fondator aduce 500 „ c ^ 
Cooperativa „Câmpul Libertăţii" 
Datorită năzuinţei conducătăorilor Camerei 
Agricole a judeţului Târnava mică, de a veni 
cât mai mult în ajutorul plugarilor, în ziua de 
15 August a. c , în localul Staţiune! de decus-
cutare din Blaj s'a pus bâza Cooperativei agri­
cole »Câmpul Libertăţii*; Din Cooperativă fac 
parte plugarii şi intelectualii, cultivatori de trifoiu 
şi de lucerna, din judeţele Alba, Târnava mare 
şi Târnava mică. 
La adunarea de constituire au luat parte 
Rev. Ştefan Roşianu, canonic mitropolitan, d. 
Dr. I . Holom prefectul judeţu'ui Târnva mică, 
reprezentanţii Camerelor Agricole din cele trei 
judeţe şi 50 plugari şi înteiectuali moşieri. 
Rev. Ştefan Rosianu In calitatat de repre­
zentant al Centralei Cooperative din România, 
aduce laudă iniţiatorilor înfiinţării acestei Coope­
rative căreia îi datoreşte o activitate rodnică, 
asigurându-o în acelaş timp de tot concursul 
Centralei Cooperativelor. 
Domnul Consilier agronom Emil Negru ţiu, 
preşedintele Camerei Agricole a Judeţului Târnava 
mică, printr'o cuvântare adânc simţită şi docu-
meutată arată faptul ce i-a determinat pe condu­
cătorii ca să pună la cale aceastră cooperativă şi 
anume: 
1) Uniţi în cooperativă, plugarii îşi pot 
valorifica (vinde) seminţele lor de trifoiu şi de 
lucerna şi mai târziu toate produsele agricole, 
direct pe pieţile streine fără intermediari, cari 
au exploatat până astăzi pe bieţii plugari într'un 
mod ruşinos. Astfel, Cooperativa a încheiat deja 
un contract de vânzare pt. 30 vagoane (â 10.000 
kg.) seminţe de trifoiu şi de lucerna, cu casele 
importatoare din Germania,. cari se obligă să 
cumpere aceste seminţe cu preţul pieţii din 
Hamburg. 
2) Plugarii uniţi în cooperative sau sindi­
cate agrieole sunt ajutaţi de cără stat. Astfel 
Cooperativa noastră a primit deja un ajutor de 
400.000 Lei, dela Ministerul Agriculturii. 
Cei 81 plugari înscrişi cu 492 cote â 100 
lei şi cei cari se vor mai înscrie până în 1 
Septemvrie a. c. vor fi consideraţi ca membrii 
fundatori ai Cooperativei «Câmpul Libertăţii*. 
Membrii fundatori au următoarele avantagii: 
1. Pentru seminţele aduse spre curăţire 
plătesc cu 30% mai puţin decât ceilalţi plugari. 
Astfel, să presupunem că preţul de curăţire a 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. B l a j -
spre curăăţire, în loc să plătească500Y w ?i e 
¿ 1 , va plătr cu 30 0/ 0 m a i p u j i ^ S O O 
500X2,10=1050 Lei, deci cu 450 L e i r n a i S * 
decât cei ne membri. t , ul Ia 
2. La sfârşitul fiecărui an, venitele re r ' 
zate vor fi împărţite între membrii fondatori 
Iubiţi plugari, având membrii fondat'n • 
avatagi atât de mari, Vă îndemn în intere^1 
Dvoastre să Vă înscrieţi în 1 SsDt. a . °_ 
număr cât mai mare. 
a
« e. î n 
Cooperativa cumpără cu preţul pieţii orice 
cantitate de trifoiu şi de lucerna. Pentru usu-
rărea plugarilor, se vor stabili mai multe centre 
importante din judeţ, unde în zile fixate, va fi 
trimis câte un reprezentant care va prelua si 
plăti seminţele cumpărate. Plătirea seminţelor 
se va face în două feluri şi anume: 1) rj u 0-
cazia preluării seminţelor se plăteşte toată suma* 
2) Cu ocazia cumpărării se plăteşte numai ju-' 
mătate din valoarea seminţelor şi jumătatea cea­
laltă se va plăti dupăce seminţele vor fi cură­
ţite şi vândute pe pieţile străine. Felul acesta 
de vânzare şi de cumpărare este cel mai bun 
deoarece plugarii pe seminţele curăţite de regulă 
primesc un preţ mai bun. 
Iubiţi plugari, Vă îndemn din suflet, în. 
scrieţi-Vă câţi mai mulţi în cooperativa aceasta* 
căutaţi să i daţi importanţa cuvenită; nu uitaţi 
că este singura instituţie din judeţul nostru, care 
vine in ajutorul vostru asigurând o piaţă sigură 
şi un p*reţ omenos pe produsele voastre, cari 
au fost plătite până acum cu un preţ de bat­
jocură. 
Victor O r o » 
inginer agronom 
M . N i c o a r â , Bucureşt i . — Dedicaţia 
dlui Vasile Militam ar fi mai nimerit să i o 
trimiteţi deadreptul d-sale. Pe cititorii noştri 
nu poate să-i intereseze. E şi prea lungă şi lo­
cul ne este măsurat. 
Un c r e d i n c i o s indignat, Turda. — 
Ne scrieţi lucruri foarte dureroase. Corespon­
denţa am fi dorit să fi fost văzută şi de Păr. 
Sabău, ca să aibă şi mai multă tărie. Pe viitor 
asemenea plânsori Vă rugăm să daţi să le sem­
neze şi Părintele, iar noi ştim ce trebue făcut. 
Noi nu putem publica decât corespondenţe pen-
tre cari ştim cine răspunde. 
M a i e r N ico lae , str. Anton Pan 98» 
Tn P. — Până la 31 Dec. 1933 mai aveţi de 
plătit 330 Lei, căci foaia vă merge din 1 1»"« 
1930, iar până acum aţi plătit 360 Lei, adecă 
pe doi ani. Mai sunt în restanţă anii 1932 Ş' 
1933, total 330 Lei. Să nu ne uitaţi, că avem 
multe năcazuri. 
P. O n o r . V l r g l l P o p , Lonea . - A » 
primit cu mulţumită suma de Lei 347 c u 
care contul Sf. Voastre e achitat. Vă dorim a-
ceeaş păstorire rodnică In noua parohie! 
Dosu N l c u l a e . — Suma de Lei 292 JJ 
am primit-o, cu care sunteţi achitat până 1* 
Dec. 1932. Pe 1932 aconamentui era 180 
nu 160. cum aţi socotit D-Voastră. Pe i y 
mai aveţi de plătit 160. jj. 
Am primi* plata abonamentului dela « » » 
Iulian Eremie 100 lei pe 1931; Pascu Nicolae 7 * ^ 
1933 rata II; Ioan Moldovan din lemut 150 Iei pe 
Citiţi „UNIREA POPORUi-HL* 
